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El ball de bastons d'Artés 
Rnmon Vi l i i r  i Hernis 
El Bol1 de Bostons d l r t é s  és 
presentot aquí com un element 
primordial o preservar. Per o tal 
fi ens 6s descrit des dels seus 
ospectes historic. etnografic, for- 
mal i musical, desenvolupant es 
peciolment oquest dorrer ospecte 
jo que oquest fou I'objectiu que, 
d'entrodo, va conduir I'autor 
de I'orticle envers oquest fet de 
cultura populor. El Bol1 de bostans 
d'Artés. pero, segueix essent 
identificotiu? És copsot com o 
potrimoni propi? Romon Vilar 
alerta del perill de desoporició 
quon uno manifestoció d'aquest 
tipus deixo de ser uno referencia 
visual i festivo. La colla de Bastonerr. any 1943.Violinirta: Rafe1 Cocharrera de Navarcler 
l.- Introducció 
El Ball de Bastons d'Anés. in;ilgr:it 
que nctualment passi per nioments 
d'hora haixi, és un hé patrimonial con1 
tants halls d'arrel tradicional d'arreu 
del p:iís. Forma part del pntrimoni de la 
vila d'Anés com ho poden ser les res- 
tes paleiicristiancs trohadcs a I'antic 
temple parroquial. els vins i caves que 
d6na la tema. els telers de Can Beren- 
guer :ictualmcnt al Museii de la Thcni- 
ea de Calalunya o el genera<lor a vapor 
(la "burra"), dc I:i ni:iteix;i Sihrica dc 
propictat miinicipal. com ri tcstim«iii 
d'un passat indiistrial t?xtil imp»rt;int. 
I'alzin;~ inonunient:il d'El Pujnl. els 
"Borregos del S:int Pare". cls versos 
d'en Bosch i Jover o els d'en F~inccsc 
Blaiicher ... El pütriinoni cultiiral d'un;i 
coniiinitat pot estar rcl;icion;it anih 
l ~ r c ~ ~ e o l i i ,  I'econoiiiia, I'oci. la 
g%"ionomi;i. les crcence5 ainh els seu3 
sistciiies dc valors. les iiianeres d'asso- 
ciar-se. Ics nianiScst~ici«ns ;irtístiqiies i. 
per sup«s;it. el folklore (entes com a 
"saber del poble" en el sentit de reali- 
tat viva i actual)'. Pero aixi com els 
béns de  cultura material tencn, d'en- 
trada, una perdurabilitat garantida 
(tiialgrat les transiorinacions que 
pateixeii i que, fins i tot, alguns desa- 
pareixen a causa dels canvis historics i 
de funcionaiitat), altrament els béns de 
cultura imrnaterial depenen del tot de 
la contingencia humana i del valor que 
els dóna la comunitat que els sustenta 
(dintre d'aquest concepte de cultui-a 
immaterial, hi entra la música, la dan- 
sa, les arts esceiiiques i tot el que hem 
convingut a anomenar "cultura popu- 
lar i tradicional": el folklore, els cos- 
tums, les festes, etc). 
L'expressió lúdico-festiva d'uria 
comunitat determinada pot oscil.lar 
entre la tradició i la innovació, entre 
mantenir, conservar i restaurar festes i 
rituals que s'han fet tota la vida o cre- 
ar-ne de  noves amb la voluntat de 
satisfer altres necessitats i circunistan- 
cies diferents2. De tota manera, les fes- 
tes tradicionals estan sempre sotmeses 
a canvis evolutius per petits que 
siguin. Només tenint en compre, en 
aquest sentit, l'esdevingut a Artés 
durant aquest segle, veiem com unes 
festes i rradicions s'han transformat, 
altres han desaparegut i n'han nascut 
de noves. Així doncs, havia tingut 
molta importancia la Fcsta de  1' Arros, 
les Caramelles, cl Pessebrisme, la Fira 
de Cap d'Any, la festa de La Minerva, 
els aplecs del dilluns de Pasqua a Fus- 
simanya, Pasqüetes, el Corpus i les 
enramadcs de. la vuitada, la Festa 
Major d'Hivern, etc, punts de referen- 
cia que han anat desapareixent i, en 
canvi, n'han nascut altres d'absoluta- 
ment nous: La nit de Sant Joan (a ini- 
ciativa del Centre Excursionista), el 
Sarau Artesenc i 1' Aplec d'Artés o del 
"Bosquet" (com a fruit de I'afició i de 
la colla sardanista), Els Gegants i les 
Trobades de Gegants, el Raim de  Poe- 
sia, etc, altres restes s'han transformat: 
la fira de Cap d'Any i Pasqüetes en La 
Fira del Vehicle Usat; altres s'han 
mantingut invariables com la Festa 
Major del primer diumenge de setem- 
bre, tot i que el seu contingut i valora- 
ció han canviat forca, i altres s'han res- 
taurar com les Enramades del Raval, 
perb fora ja del seu antic context. El 
mateix fenomen el podem trobar en el 
fet associatiu3. Esdeveniments com la 
Guerra Civil, noves circumstancies 
coi11 el Concili Vatica 11, I'adveiiiiilent 
de la democracia o la formació d'una 
realitat demografica molt més complc- 
na a causa de la iinmigració, canvis 
tecnolbgics com la cnsi del r&xtil i el 
iiaixement de noves arees industrials 
(el "Polígon") molt més diversifica- 
des, canvis de formes de  vida com el 
que ha comportat I'ús del cotxe, etc, 
han aportat noves sensibilitats que, en 
definitiva, es tradueixen en noves 
manifestacions festives, associatives i 
lúdiques. 
El Ball de  Bastons d'Artés, com 
element que forma i ba format pari 
d'un esdeveniiiient festiu tiiés gran, ha 
sofert 1'oscil.lació propia del pas del 
temps, amb les seves evolucions, invo- 
lucions, aturades i represes. Actual- 
ment ja fa uns quants anys que aquest 
ball no surt al carrer el dia de La Fira 
del Vehicle Usat, tot i que em consta 
que segueix viu: El Ball de Bastons 
era propi especialment de la festa de 
Pasqüetes, capvuitada de Pasqua i dia 
que es portava solemnement el com- 
bregar als malalts, festa que per a Artés 
havia de tenir un significat especial 
quan se la va escollir com a data de 
celebració de la Fira del Vehicle Usat 
(fira que suplia la que es feia sempre 
per Cap d'Ariy, de caracter agrícola i 
ramader). Els temps canvien i Artés, 
vila vinculada a la indústria textil des 
dels inicis de l'era industrial, sense 
deixar-hi de tenir un pes fort I'agricul- 
tura, fa un pas cap a nous reptes trans- 
Cortnant una fira tradicional, en una 
d'absolutament tecnica, iniciativa que 
ha estat avalada per l'exit de  les XXX- 
VI edicions queja se n'ban fet. Aquest 
ball, doncs, que sempre sortia pels 
carrers del poble el diumenge al matí, 
havia perdut ja el seu sentit ritual, perb 
en canvi mantenia un sentit identifica- 
tiu, tal com veurem al llarg d'aquest 
article. Davant I'evolució dels fets 
d'expressió col.lectiva ens cal tenir 
una actitud oberta i realista. Quan un 
d'aquests fets, com és  el cas del Ball 
de  Bastons d'Artés, deixa de sortir al 
carrer ens preguntem: És que ha deixat 
de ser identificatiu?, és  que el poble no 
s'hi veu expressat o representat? La 
recerca ensenya que la dansa 110 exis- 
teix en si mateixa, que no és pas una 
experiencia exclusivameiit individual, 
sinó uti aspecte de la manifestació més 
global del grup. Si el grup no existeix 
(els dansaires, naturalment, pero en 
dürrer terme la coriiunitat), la daiisa iio 
existeix mes. Per una altra batida, no 
es pot recrear un grup de persones eii 
nom de la dansa, perque la daiisa és 
una de les formes d'expressió de  per- 
sones ja reagrupades elles niateixes a 
l'entorii d'altres aspectes de I'expe- 
riencia vitals. 
Els fets de cultura tradicional (i, oi 
el nostre cas, la seva expressió iiiusical 
i coreografica) tendeixeti a desaparei- 
xer quan perdeti la seva funcionalitat. 
Altres formes d'expressió poden ocu- 
par el lloc de les tradicionals o poden 
ser traiiformades en altres manifesta- 
cions coiii hem vist niés amunt. Eii 
definitiva, ens hem de preguntar quiiis 
són els elernents identificatius (Iúdico- 
festius, econbmics, geogrifics, so- 
ciologics ... ) d'una comunitat determi- 
nada? Enti-e aquests eleriients, el hall 
de bastons segueix essent identificetiu 
d'Artés? Ens podem deixar perdre 
quelcom que s'ha mantiiigut per si 
mateix fins als nostres dies? L'objectiu 
d'aquest article sera, doncs, descriure 
el Ball de Bastons d9Artés, fent una 
ate~ició especial al seu aspecte mitsi- 
cal, ja que aquest fou el motiu inicial 
que em va portar a interessar-me per 
aquest esdeveniment, i així col.laborar 
una miqueta al seu mantenirnent. 
2.- Metodologia 
El meu interes pel Ball de Bastons 
d'Artés va unit a la recerca sobre la 
música de tradició oral que al llarg de 
més de deu anys he anar fent, junta- 
rnent amb Josep Crivillé, en aquesta 
població6. Recerca que encara no esta 
acabada si tenim en compte els infor- 
mants que darrerament han aportat 
nous matenals de base. 
Concretament, pero, entre els anys 
1988-89, amb motiu d'uiia acció pro- 
moguda pel Oepartament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya de fer 
un inventar; de daizses vives del Priiz- 
cipat, vaig centrar la meva recerca en 
el Ball de Bastons d'Artks, entte altres 
danses de la comarca del Bases'. La 
metodologia emprada per a tal fi ha 
iiiisiii iiii diihlc vcir;int: il'iiii;~ p:iri, el 
irch;ill de cniiip. il i ie Ii;i corisiztii cii 
I'oh\erv:icii, i I'ciircgisti.aiiiciii eii 
ilirecic. i I'eiiqiic\i;i ;i :intics hlill:iilors i 
i i i i i \ ic\ ~ c i ~ i i p i i i : ~ ~ i i s :  d' i i i ia ;iItfii 
hiind:~. I:i rcccrc.:i do~~iiinciii;i l n tr:ivCs 
d~ i i rs i i i \  luc:iI\ i co~i i ;~rc i~I .  
Qi~:iii i ;i l'ei~qiicst;i i111i:i ;I tcriiic 
;iiiih cls iiiforiii;iiiis c;iI i l i r t i i igir I;I qiie 
es rckr in  ;iI c;iiiyiiiicr i i i i i i r i~i ile ic i -  
ilici(í irr:il (le I'ezpccíficn l e  :iiiih 
111iiiiii R;ilI n;i~tiins, I~II i LI~IC IO 
Cz i i i i i \ s i i  i l ifcrcni de I';ilir;i. ;;i qiic. ;il 
cap i I;I fi. I;i i r ; id ic i~  i>r;iI 6z la ili ic li;i 
Ibi ;irrih:ir I'iiis :ils iiixtrez ilies :iqiiest 
h:ill. Aqiiest;i rcgoii;i ciiqiicsia. pero. 
1'iiriii;iv:i par1 ilc 1'iiivcrii;iri i le D,inscs 
Vive, i clz ;ispccies l',iriii:iI\, iiiiizic;iIs i 
ci~io~r:i I icz ~ l i i e  csi;ihIi;i coiii ;i iii;ii?ri;i 
(I':iii:ili\i \eeiii cls qiic ~iii;ir;iii I;i ii icvii 
3.- Que entenem per dansa 
tradicional i popular? 
L.;( ~Iiiii\;i pnpiiI;ir Cs pcr %i ii;iicix;i 
i i i i  clciiieiii viii i c:iiivi;iiit. i Cz per oixb 
11uc el c;iiivi prolii i id qiie s'li;i p r i i~ lu i i  
;I C:iI:ili~ny;~ li;i fe1 qiic hc>ii;i p;iri clcls 
h:iIlz rcszcnyiiiz :i i~hre\  ctiiii el D i ~ ; c ~ -  
f ior i  /LI I>1111.~1 s'Ii;igin pcriliii. i i icii- 
Ire qiic iI';ilirc\. cviilciiiiiiciii. Ii:iii cvo- 
Iiicii>ii;ii i Ii;iii \;iri;ti". Ai i ih el qiii i l i l i- 
c;iiiii [le "piipiil;ir" ;iciiialiiicni haiiriern 
(Ic p:irl;ir (Ic r i~ck .  hiill de p:ircll;i i r  s i~ l i -  
I;iri. iiiciiirc qiic aiiih el i~ii;iliCic;itiii de 
"ir;idiciiiiinl" ciitr:iricii cls holls iI;in- 
s i i h  ;I 1~1c;iIii;iis d'origcii i qiic eiis hit11 
;irrikii pcr ir;idiciií or:iI. f1;ins;i t r i~ i l i -  
~.iiiii:il i popiil:ir Cs ;aliicllii. diiiics. qiic 
z'Ii;i i i i i iniii igiii vi\,ii l i i i s  ;ilz n(i\ircs 
ilics. i cl pohlc i? ciiiiiiini1;it ;1 I:i qii;il 
pcrriiii? z'hi scni ideiitilic;it i scgiicis 
iiieiiiciiiiii el rii i ial ilc I:i scva cclchr:i- 
. , 
eio. 101 i i n r r - 1 1  i i c l s  cle- 
iiiciiis qiie c;id;i ?poca hi  ;ilxin;i (pcr 
cxciiiplc, "L;i Psiiiiii" de R c r y  o I;i 
(czi;~ iii:(iiir de Solsima zcricn c:is«s 
cl;irs ilc síiiicsi ciiirc t~ id i c i i i i i i i l  i 
~x>piil;ir). 
1.e i l isiii iciií cnli-c culiiir;~ popiil;ir i 
irndicii>iinl Cs iin;! qiicsii(i sctn;iiitic:i. 
S ~ i n  do\ iispecics iI'iin;i úiiic;i re;iliini. 
E l  icrine "ciilliir3 popiil:ir" es ret'crcix 
;I ;iqiicllc elcnicnis 11 piints <le reler?ii- 
ci:i :iiiih qii? s'identific;~ el piihlc en 
sentii i i io l i  gciicr;il i p l u i l .  cii el 
A la  p a n  rupciior la colla de Birronei-r d'Arieí. a piinr de coriiciiGai 1 i  pioccrro de Pirqiiercr 
Principer del* nnyr SOAcordionirra: Salvador Bicriu. 
A la part inferior.el Bol1 de Barronr d'Artar. F i n  delvehicle Urar.any 1988. Violinirrer Mane1 
Lederma i Lluir Bach. 
iiioineiii prcsent. Podríciii ideiiiilic;ir 
" c u l i i i ~ i  popiil;ir" ;i i~uotiili;init:ii. Pcr 
cscinplc. iiii Ilisi;ii de "hit-p:ir:iilc\" 
que i;iiii es pot fcr <les <le I;i r:d' '1 10 e11 
direcic coin <les d'uii "m;ig;i/iiie" 
iiiiisic:il cii poi ser unti iiiostr;i. coiii 
iainhC les rcvisies del cor que done11 
iestiiiiiini. efíii ier certnmcnt. dcls 
"popul;irs" ilel iiiiimciir. o Ics iiiqiiie- 
tiids i sensihilitnic %iicio-lahor;ilz de 
c;ida iiiiv;i ci>jiintiir;i (hem p:iss;it. per 
cneiiiplc. del lloc ilc treh;ill [le per uidii 
;I I;i iiiestnhiliiat I;ih«rsl i recicl;iigc 
coii\i:liii. c<tin i;iinhC Iiciii p;is\;ii i lc l:i 
socici:ii <le coiis~ii i i  a I;i \iicici;ii del 
"heiicst:ir". i 3r;l i i < ~ i i c ~ i i i j i i  z'cstii qiics- 
tii>nniii. eic.). o Icz 11131icrcs d'org;iiiii- 
zar el ieiii[>\ d'oci (per cxciiiple. el\ 
cspi>ri\ d';i\~ciiiiici. 1';ifriiiiiririiic. le\ 
ncii~ii;its per n I;i gciit Friin. cic). El 
teriilc "ci i l i~ir;~ ir;idiciiiii;il" es rckrc is  
n ;iqiiells clciiieiiiz rliic s'li:iii tr;iii%iiii-r 
d'iin;i fciicraciii :i I':iltr;i. Siiii ;iquclls 
clciiicnis ilc ciil i i iei pc)piilar qiic Ii:iii 
fiiri>i;ii p;iri [le 1';iiiini;i clcl pnhlc i h;in 
1r:insccnilii el nioiiiciii cii iiiii. v:iii nCi- 

des de Bastoners de Catalunya en que 
ha participat la colla d'Artés, la 
col.lahoració a actes benkfics, etc. 
L'espai on es desenvolupa normal- 
ment el ball de bastons d3Artés són els 
carrers i places de la vila. El caracter 
itinerant li ve doiiat, a més, pel ball 
anomenat "La processó", que es pot 
executar amb desplacament dels balla- 
dors. 
4.2.2. - Condicionameiit de sexe, edat, 
classe social i d'institució 
Originariament i habitualment 
ballen homes joves (normalment 
fadnns). També hi ha hagut colla de 
bastoneres durant els anys 80': No hi 
ha distinció de classe en els memhres 
de la colla i ha estat factor d'integració 
de sectors provinents de la immigra- 
ció. 
De fet, el grup que organitza el ball 
de bastons és la mateixa colla bastone- 
ra, tot i que darrerament (concretament 
els anys 1989-90) aquesta ha format 
part d'una institució de hreu durada 
anomenada "Esbart Dansaire". L'A- 
juntament hi col.labora pagant els 
músics acompanyants, i la parroquia 
ha animat i vetllat la seva continuitat 
en cens moments histbrics i, especial- 
ment, cedint sempre el Casal pels 
assaigs. 
4.2.3. - Significació de la dansa 
El ball de bastons d'Artés té una 
significació festiva com a element 
característic del matí del dia principal 
de la Fira, malgrat que darrerament no 
hagi sortit al carrer; també té una sig- 
nificació local, ja que no deixa de ser 
un element identificatiu del poble, i 
pel fet d'haver-se conservat viu per el1 
mateix. Tot i així, la questió sobre la 
significació d'aquest ball depen i 
dependra exclusivament de la propia 
comunitat a la qual pertany, Artés, i no 
purament de I'administració local, tot i 
que aquesta ha d'ajudar al seu mante- 
niment". 
4.2.4. - Elements formals 
En principi, és una dansa tancada 
en la qual només ballen els dansaires 
tot i que, a vegades, hi participen 
antics "bastoners". És més aviat un 
ball d'cxpectació i no de panicipació 
col.1ectiva. L'execució del ball com- 
porta en si mateixa una demostració 
d'habilitat i de forca, alhora que un 
cert risc, la qual cosa fa evident i 
necessari un ensinistrament. Tot aixo 
fa que el grup d'executants, els basto- 
ners, es defineixi com a "grup especia- 
l i t~at" '~,  
La co1.tocació en la dansa és indi- 
vidual formant dues rengleres i el 
nombre de balladors és de vuic, ja que 
cal un nombre igual de rematadors i de 
paradors (relació numerica habitual en 
els halls de bastons). Els músics nor- 
malment es col.loquen en un extrem 
de la doble renglera o també en un 
lateral. Per iniciar i acabar el Ball de 
bastons, els balladors ho fan a través 
d'un passeig amb els bastons units i 
agafats amh les dues mans sota I'ah- 
domen i formant dues rengleres. És un 
ball emmarcat en el context d'una fes- 
ta de la qual és un element més; els 
bastoners recorren el poble tot ballant 
en diierents indrets de forma aillada, 
tant si hi ha públic que els envolta com 
si no. 
Quant ais punts de la dansa, els 
informants els descnuen (anomenen?) 
com a salts. 1 com a elements caracte- 
rístics hi ha, a part de la indumentaria, 
els bastons i els cascavells. Els pri- 
mers són l'element identificatiu d'a- 
quest ball. Són de fusta d'alzina, cilín- 
drics i tenen les següents mides: 30 
cm. de Ilarg, a partir de I'empunyadu- 
ra, per 13 mm. de gruix, i I'empunya- 
dura té 11 cm. de Ilarg. El color del 
bastó és vermell per als rematadors i 
verd per als paradors menys I'empun- 
yadura que no esta pintada. El bastó el 
mouen amb el puny molt segur i en 
totes les direccions possibles per tal de 
picar amb altres bastons. Els casca- 
vells formen part de la indumentaria. 
Aquesta és la següent: el vestit 
segueix bhsicament el disseny antic tot 
i que evolucionat, ja que s'ha eliminat 
el harret i hi ha bagut certs canvis 
ornamentals. El conjunt és de color 
blanc, pera la banda, la faixa, les cin- 
tes que decoren les faldilles, els camals 
i les betes de les espardenyes s6n de 
color vermell o verd segons la funció 
del ballador. Els cascavells formen 
part dels camals i juntameiit amh els 
bastons seran I'element sonor propi 
d'aquesta dansa. De la colla de basto- 
ners, en destaca el que fa de cap o 
banderer, que porta com a distintiu la 
bandera del grup i, per tant, ballara 
picant amb un sol bastó. El pal i la 
bandera són de color vermell; aquesta 
és de teixit de domas amb serrell groc 
en tot el seu entorn i porta hrodada 
(tamhé en groc) la inscripció: "Basto- 
ners d2Artés" i I'escut de la vila; el pal, 
a més, acaba amh un ornament entlo- 
cat de color vermell d'on penja una 
cinta amb la bandera catalana. El ves- 
tuari, tradicionalment, era de cada 
ballador, malgrat que a finals dels anys 
80 I'Ajuntament en va pagar un de 
nou, pero actualment és propietat de 
I'entitat "Esbart Dansaire d9Artés" 
4.3. - Aspectes musicals 
4.3.1. - Les tonades 
Actualment consta d'aquests 9 
balls o tonades: "El Joan petit", "La 
pastoreta", "Sant Josep", "La proces- 
SO", "El rau-rau", "El rabiut", "Rigo- 
dons", "L'avinyon&s" i "Font del gat". 
Antigament, segons consta en el llibre 
d'Alhert Benet i Llorenc Ferrerlo, a 
aquesta llista es podrien afegir quatre 
balls més: "La gallineta", "La sarda- 
na", "Senyor Miquel" i "Sotacama", 
balls que, si més no amb aquests noms, 
han deixat d'executar-se en el moment 
present. Per una altra banda, fonts 
documentals molt recents" només 
comptabilitzen 7 balls deixant-ne fora 
"Sant Josep" i "Font del gat" i can- 
viant, a més, el nom d"'El rabiut" per 
"El rabit" i el de "L'avinyones" per 
"L'Avinyonet". Sigui com sigui jo em 
referiré en aquesta exposició als nou 
balls quejo mateix he pogut observar i 
recollir, més altres dos balls, "Sardane- 
ta" i "Besa'm el peu", que actualment 
no s'executen i que m'han arribat 
mentre estava elaborant aquest arti- 
cle". Per tant, seran 11 les melodies 
que presento aquí: 
El Joan Petit La Processó 
La Pastoreta 
Sant Josep 
Rigodons Font del Gat 
rinyones 
Sardaneta 
Besa 
~p 
'm el peu 
Les melodies dels balls de bastons 
oscil.len, en general, eiitre I'element 
propi i el mestissatge i transvassement 
melbdic. Aquesta oscil.lació esta rela- 
cionada amb la mobititat interna del 
mateix Ball dc Bastons i la seva colla 
que fa que assimilin noves modes, i 
amb el sentit de la funcionalitat que fa 
que es manilevin melodies conegudes 
d'altres ambits per tal de confeccionar 
un ball determinat. Així, tenim que en 
el Ball de Bastons d'Artés trobem 
melodies que presenten un element 
propi: "La processó", "El ran-rau", "El 
rabiüt", "Rigodons", "L'aviiiyon&s". 
"Besa'm el peu" i "Sardaneta" (mal- 
grat que aquesta melodia té més un 
aire de contradansa que d'nna sardana 
prbpiament dita) i altres que han estat 
extretes (tot i que amb variacioiis) del 
canconer tradicional catala, com "El 
Joan petit" (constrnit sobre dues 
cancons dansades: el Ball de Sant 
Ferriol i En Jan petit, tot i que aques- 
ta inelodia n'és més una variació o 
transformació), "La pastoreta" i "Sant 
Josep" (que incorpora en la frase B el 
tema de La gata i el belitre), i el cas de 
"Font del gat", que és l'adaptació al 
ball de bastons d'aquest conegnt 
cuplet que presenLa, perb, en la seva 
primera part una melodia de clara 
fesomia tradicional. La creació d'a- 
quest nou ball cal situar-la a la colla 
dels anys 40 i la seva particularitat és 
el protagonisme que hi adquireixen els 
"paradors" enfront dels "rematadors". 
Per tant, s'ba anat formant un reperto- 
ti a partir de melodics prbpies i d'al- 
tres amb elements coneguts de la 
canconistica popular (cosa que eviden- 
cia una practica i coneixement del 
canconer), i també a partir d'elements 
vinguts de melodies populars de moda. 
La qnestió és obena a admetre i assi- 
milar altres repertoris. 
4.3.2.- Cacompanyament instrumental 
De fet, les tonades del Ball de Bas- 
tons d'Artés s'han transines per tradi- 
ció oral i l'instrument que els ha acom- 
panyat ha estat el violí i duraiit molts 
anys l'acordió diatbnic i cromatic, sol 
o conjuntament amb el violi. En I'ac- 
tualitat, pero, hi ha partitures i parti- 
cel.les per a diferents components 
d'un conjunt instrumental que més 
recentment els ha acompanyat. Aques- 
tes són de I'Agrupació Musical d'Ar- 
tés el director de la qnal, el Sr. Valentí 
Casas, n'ha estat el transcriptor i arran- 
jador. Pero actualment s'ha torna1 a la 
tradicional hrmació d'un o dos violins 
sols. Tant aquests, com si ha11 estat una 
formació més gran, són coiiuactats per 
I'Ajuntament per acompanyar el Ball 
de Bastons, si més no durant el dia 
principal de la festa. Com es pot veure, 
per tant, un cert factor de variabilitat i 
evolntiu ha estat present en I'acom- 
panyament instrumental d'aquests 
balls, tot i que el violí, i la1 vegada 
amb menor proporció I'acordió, aquí 
com a'instruinents tradicionals, mai no 
hi han mancat". Darrerament, també 
s'hi ha afegit la gralla. 
Els instrumentistes que han acom- 
panyat el Ball de Bastons d'Artés -a 
més dels ja citats més amunt- han 
estat: a) abans de la Guerra Civil: 
Et~ric Guadayol (violi), Tonet Guada- 
yo1 (violí), Felip Aguilar (violí), b) 
després de la guerra: Rafe1 Cocbarrera 
(violinista de Navarcles que va acom- 
panyar durant els anys 40), Salvador 
Bitriu (acordió), Josep Vila "Tosques" 
(violí), i actualment Manel Ledesma 
(violí), Lluís Bach (violí) i Jordi 
Garrós (gralla). Per una altra banda, 
I'acompanyament rítmic ve donat pels 
cops dels bastons i el so dels casca- 
bells dels camals. 
4.3.3.- Aiiiilisi musical 
Per a I'anhlisi musical d'aquestes 
melodies he tingut en compte els fac- 
tors que estableix Josep Crivillé en el 
seu llibre Dansed', on presenta una 
anaiisi Exhaustiva i minuciosa dels 
"trets que personalitzen la nostra músi- 
ca iiiultisecular" a partir de l'ampli 
venta11 de melodies instrumentals que 
formen el Corpus del sen llibre. Les 
músiques del Ball de Bastons d'Anés, 
dones, també participen d'aquests trets 
comuns en major o menor grau. Heus 
ací algunes constatacions: 
Ir. Elements de tipus melbdics i 
ornamentals que es presenten amb 
certa periodicitat dins la música ins- 
trumental catalana. 
a) Sentit ascendent o descendent de 
les melodics a manera de terrassa: 
- "El rau-rau": 
J 
. 
- "Sardaneta": 
b) Fórmules melbdiques que pre- 
senten un microdisseny configurat per 
dues segones, una descendent i una 
altre ascendent resolent sobre una ter- 
cera major: 
- "En Joan petit": 
- "La processó": 
- "Sardaneta": 
c) Dissenys cadencials que prenen 
coin a base l'interval de tercera des- 
cendent, ornamentant, ped,  el primer 
so amb una bordadura intercalan1 una 
nota de pas: 
- "El rabiut": 
+=bordadura o=nota de pas 
d) Microdisseny cadencia1 que és 
un final femeni format a partir d'una 
rippogiatura: 
- "Sant Josep": 
e) Ornamentacions d'un so, prefe- 
rentment cadencial, amb ambdues bor- 
dadures: la inferior i la superior. 
- "La pastoreta": 
"Rigodons": 
0 Ornamentació d'un so amb la 
seva nota auxiliar superior o bé infe- 
rior. Procés anomenat "quiebro sim- 
ple" en les ornamcntacions de la músi- 
ca histbrica. 
- "El rabiüt" 
2n. La forma musical 
La forma musical d'aquests balls 
esta formada bisicamenl de dos ele- 
ments, A i B, els quals es vaii repetint 
un nombre de vegades fixat d'antuvi 
per l'acord dels mateixos balladors 
amb els músics acompanyants. Hi ha, 
perb, dos balls que presentcn una 
major complexitat formal. Un és 
"Rigodons", I'esquema del qual és A- 
B-B' (el tercer elemeiit presenta una 
variació del segon), i "L'avinyon~s", 
que tot i mostrar-nos també tres ele- 
ments (A-B-B'), aquests, pera, en les 
seves repcticions, es presenten units 
per ponts tematics d'un aire marcada- 
inent militar i que no arriben a tenir la 
categoria d'element nou, perb en canvi 
establiran una forma molt més com- 
plexa (":A:"-poiit-":A:"-pont-":B:"- 
pont-":B':"). 
3r. L'organització melodica 
Tots aquests balls estan organitzats 
melbdicanient en tonalitat major, 
excepte l'anomenat "Sardaneta" que 
es troba en Re menor. Cal fer esment, 
perb, del ball anomeilat "Sant Josep", 
que presenta dues tonalitats, Re Major 
pera la frase A i Fa Major per a la B. 
Els dissenys metodics d'aquests 
balls presenten normalment un esque- 
m doble (a excepció dc "Rigodons" i 
"L'avinyon&s"), en el sentit que són 
melodies formades per dues parts o 
frases, cada una de les quals sol pre- 
sentar un matís diferent; així, dones, hi 
trobem dissenys com, per exemple: 
"La pastoreta" 
El rabiüt" 
-0iidu1at desceiident-ascendent 
"Besa'm el peu" 
Per una altra banda, la complexitat 
de dissenys tnelbdics que presenta 
"Cavinyon&s" és deguda també a la 
seva cornplexitat formal. 
4rt. Fisonomia rítmica 
Totes les melodies d'aquest Ball 
són binaries simples. L'inici de la 
majoria d'elles és anacrúsic a excep- 
ció de "La pastoreta" i "Rigodons", 
que és thtic, i el final de totes les peces 
és masculí i així ha de ser en uns balls 
que perla seva naturalesa han d'acabar 
amb un cop de bastó. El factor 
d'isolh&terometria i d'isonieterorrít- 
mia2?s troba dc la següent manera: 
totes les melodies s6n isomktriques, i 
en canvi, hi ha mes complexitat en el 
seu comportainent rítmic intern, ja que 
mentre tres melodies ("La pastoreta", 
"La processó" i "El rau-rau") presen- 
ten el factor d'isorrítmia, les altres set 
("El Joan petit", "Sant Josep","El 
rabiüt", "Sardaneta","Besa'm el 
peu","Rigodons" i "L'avinyones") 
presenten el d'heterorrítmia. 
Els dissenys ritinics són contrastos 
d'acord amb la dualitat melbdico-for- 
mal d'aquests balls ja esmentada; tot i 
així, aquests contrasts no sempre es  
presenten de la mateixa manera. Per 
exemple, tenim el ball de "La pastore- 
ta" que einpra el mateix disseny rítinic 
per a la frase A com pera la B: 
(B !~ l !~ l l ! ! l , ~ )  
o "En Joan petit" que presenta una 
petita diferencia entre 
A ( J ~ ~ J ~ J ! I ! ! T I ~ ! !  J!l ) 
i B (B 1 B !I 1 B B 1 B i! l:), i el mateix 
cas podem veure en el ball "L'avin- 
yonks" on A fa aquest disseny 
( n l . ~ ~ ~ l ! n l n n ~ ! )  
iB(bl,V,~1J..~l,7!7l!),  
Altres balls d'aquest conjunt, en 
canvi, presenten inés contrast rítmic. 
Aquest és el cas de "Sant Josep", on 
tan a una com a I'altra frase apareixen 
dissenys rítmics apuntats, tot i que 
a ~ n b  valors diferents: 
a A ( J í i ! l . Q i J . B l J J l J ~ )  
i a B ( . Q l f l . Q l . D n l ! 3 ! 3 )  
és evident que aquestes disposicions 
rítmiques, especialment la segona, ens 
suggereixen uns punts de hall molt 
més saltats. Un altre cas Cs "Rigo- 
dons", que presenta una frase A com- 
plexa rítniicament 
( J  J;;I 1, J ! J I;J j ) enfront d'una fra- 
se B molt més regular 
(,m !! i J L  il i J ! i !  J )  , malgrat que el 
seu inici, a causa de la presencia de  
semicorxeres, és d'una gran vivesa. 
Per un altre cantó, cal parlar dels dos 
halls que estan formats d'una sola fra- 
se: "La processó" i "El rabiüt"; aquí no 
es  pot parlar de contrasts rítniic, sin6 
simplement que el primer té un dis- 
seny forca regular doniinat pels valors 
de corxera, i en el segon hi predomi- 
neii els valors de semicorxera. 
Les frases de tots aquests balIs 
estaii basades sobre 8 compassos (com 
és habitual en la dansa tradicional) 
pero en constar de dues frases la majo- 
tia de balls d'aquest grup en definitiva 
coiistaran de  16 coinpassos. Aquest 
sera I'esquema bhsic. Tot i aixis hi ha 
dues excepcions, una és el  hall "El 
rabiüt" i "Besa'm el peu" que només 
consreii d'una frase de 8 compassos 
que es va repetint fins que l'accele- 
rando fa impossible la seva continua- 
ció: l'altra 6s el cas de "La processó" 
que també només consta d'una frase 
de 8 compassos pera en canvi repeteix 
els quatre darrers compassos, de  
.manera que aleshores tenim un insblit 
esquema de 12 compassos. 
El tempo en aquests halls se'ns 
presenta, d'entrada, amb una gran 
regulantat, pero en canvi, a excepció 
d"'E1 Joan petit", "La processó" i 
"L'avinyonks", hi troharem un element 
dinimic característic: el fet que a 
mesura que evoluciona el hall i espe- 
ciafment quan s'apropa el final, hi ha 
un accelerament rítmic, un anar d'un 
tempo moderat a un de molt viu com 
si respongués a una dinamica interna 
que aquest tipus de  hall i la mateixa 
música comporten. Aquest fenomen és 
tainbé comú a altres balls de bastons 
del país. 
5. Conclusions 
5.1.- La constatació que aquest hall 
s'ha mantingut per la voluntat de  la 
mateixa coila bastonera d'Artés, i per 
tant cal esperar, com ha passat altres 
vegades, el seu desvetllament a partir 
de la seva propia dinamica. 
5.2.- Al llarg de  l'article s'ha parlat de  
la fragilitat de la cultura immaterial. Hi 
ha qui defensa I'espontaneisme a 
ultranca i per tan1 si una manifestació 
cultural desapareix és simplement per- 
que ha deixat de ser valorada, sense 
revisar, perb, les causes de la seva 
desaparició. D'aquesta manera velada- 
ment es  defensa el fer les coses de 
qualsevol manera, sense rigor. És per 
aixo que cal vetllar les manifestacions 
de cultura popular-tradicional, concre- 
tament I'espestacle de carrer, tenir 
cura de la qualitat inusical, coreogdfi- 
ea, visual. de que estigui ben organit- 
zat, etc. Només les coses ben fetes es 
valoren, Cal ser crítics fins i tot en 
aquests aspectes de la cultura popular 
pcr petits que siguin. 
5.3.- Hem vist que el Ball de Bastons 
d'Artés ha tingut en el temps diverses 
funcioiis: hall processional (amb des- 
plapment), hall-espectacle per places 
i carrers, ball de henvinguda, ball d'a- 
plec ... Potser caldria acualment rede- 
finir quin ambit fcstiu ha d'ocupar el 
Ball de Bastons. Així com la Trobada 
de Gegants d'Artés ha quedat ben 
emmarcada en fer-la per la festa major, 
de  la mateixa manera el Ball de 
Bastons, sense voler extralimitar la 
seva funció i a partir de la mateixa 
colla, podria establir un mínim d'ac- 
tuacions I'any, que tant poden ser 
d'exhibició del Ball de Bastons per si 
mateix, maiitenint així tot el repertori, 
com formant part d'un seguici més 
arnpli (per exeniple, en un cercavila no 
hi pot mancar el Ball de  Bastons junta- 
ment amb cls Gegants, mostrant 
cadascun les seves coreografiesj. Com 
també, més que grans trobades de bas- 
toners que ja es fan a nivel1 de  
Catalunya, la colla d'Artés es podria 
proposar de  convidar un cop I'any a 
una altra colla bastonera d'un altre 
indret del país a la maiiera d'intercan- 
vi i donar a conkixer així, poc a poc, el 
ric patrimoni de Balls de Bastons de 
Catalunya. 
5.4.- A partir de  I'analisi rnusical 
podem dir que el grup de melodies del 
Ball de Bastons d3ArtÉs presenta un 
gruix prou imporiant de melodies prb- 
pies, un total de set (tot i que caldria 
comparar-les amh altres Balls de 
Bastons a fi d'establir llocs comunsj, 
en front de les que presenten mestis- 
satge o transvassement d'altres inelo- 
dies populars. També és de destacar el 
nombre d'elements melodics i oriia- 
mentals característics de la música ins- 
trumental catalana que es troben en 
aquestes melodies. Tot plegat repre- 
setita un patrimoni que iio se'l pot 
menystenir. 
5.5.- Fent una transposició de ternies 
d'un article de Salvador Cardús on' 
diu: "la festa és, per definició, la ceie- 
bració de la tradició -perinanentment 
reinterpretada, com és Ibgic" (...) "La 
festa s'apren celebruni-la, i rzo pas erz 
urz curs d'aiztropologiu poc o molt 
rigor~sa"~'.  Semblantment, la manera 
perque tingui continuitat el Ball de 
Bastons d'Artés és simplement 
ballant-lo. Gracies a aquesta praxis ha 
arribar fins a nosaltres, i així ha de 
continuar existint. Només cal que sigui 
valora1 com a quelcom propi, ni que 
sigui per una part dels habitants 
d'Artés. Pero, certament, allo que no 
es veu, finalment desapareix de la 
memoria col.lectiva. 
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